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Penjadwalan adalah hal yang krusial bagi kegiatan operasional termasuk pihak 
Transjakarta. Apabila kapasitas pelayanan tidak mampu memenuhi jumlah kedatangan 
penumpang, maka akan terjadi antrian penumpang pada halte. Dan apabila antrian 
tersebut berlangsung lama, maka kualitas pelayanan Transjakarta akan berkurang dan 
berujung pada kekecewaan penumpang. 
 
Tujuan dari studi ini adalah mencari pola kedatangan antar bus yang paling optimal dan 
penjadwalan bus yang sesuai dengan pola kedatangan tersebut menggunakan metode teori 
antrian dan algoritma genetik serta mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
penjadwalan tersebut sehingga dapat menemukan penjadwalan yang paling sesuai untuk 
meminimalisasi volume antrian yang berlebihan. 
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